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1 L’A. présente trois sceaux (un sceau personnel, les deux autres des sceaux administratifs
dont l’un en écriture cursive) qui portent le titre de naḫwār, connu auparavant seulement
par les textes.  De plus,  le sceau personnel témoigne de l’existence de deux provinces
jusqu’ici inconnues ; l’A. suppose qu’il s’agit de deux fondations de Ḫusraw Ier. Elle aborde
la question de la place du naḫwār dans l’organisation provinciale et propose l’hypothèse
qu’il  existait  dans chaque province un naḫwār  (autorité militaire) et  un šahrab ou un
ostāndār (autorités  civiles).  Mais  comme la  sigillographie  ne  prouve rien de  cela  elle
préfère  retenir  l’hypothèse  qu’une  province  était  administrée  par  un  de  ces  trois
fonctionnaires. Enfin elle aborde la question du statut personnel du naḫwār d’après les
sources sigillographiques. Dans une note additionnelle Ph. Huyse discute le problème de
la graphie du titre naḫwār.
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